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Roe Mach=0.1
PRESSURE : MIN=71.0920 MAX=73.5269
VFRoe Mach=0.1
PRESSURE : MIN=71.0920 MAX=73.5254
Godunov Mach=0.1
PRESSURE : MIN=71.0919 MAX=73.5208
Roe Mach=0.01
PRESSURE : MIN=7138.78 MAX=7159.35
VFRoe Mach=0.01
PRESSURE : MIN=7138.78 MAX=7159.35
Godunov Mach=0.01
PRESSURE : MIN=7138.78 MAX=7159.35
Roe Mach=0.001
PRESSURE : MIN=714244 MAX=714446
VFRoe Mach=0.001
PRESSURE : MIN=714244 MAX=714446
Godunov Mach=0.001
PRESSURE : MIN=714244 MAX=714446
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Case(b)
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Case(c)
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